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El siguiente trabajo comprende la investigación titulada: “EL TRATAMIENTO 
PENITENCIARIO ESTABLECIDO POR EL CODIGO DE EJECUCION PENAL Y 
LA FINALIDAD RESOCIALIZADORA, EN EL ESTABLECIMIENTO PENAL DE 
PICSI, PROVINCIA DE CHICLAYO” cuyo resultado obedece a  una paciente 
recopilación de textos bibliográficos y revistas jurídicas especializadas, con la 
finalidad de dar a conocer a personas interesadas con respecto a la problemática 
de la reinserción de quienes delinquen y cumplen con pagar su deuda con la 
sociedad. 
 
La elaboración de la presente investigación trajo consigo dificultades que 
progresivamente fueron superándose, una de ellas más que nada se presentó en el 
trabajo de campo debido a la incomprensión y en la necesidad de tiempo de los 
informantes para atender en forma apropiada a la investigadora. 
 
 
 
